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Waseda Center for Japanese Language の今
‐日本語教育研究センターの現状と課題




 社会科学研究科 修士課程１年 劉　　陽      
 国際交流虹の会 幹事長 岡田大空
 CJL わせだ日本語サポート担当教員 寅丸真澄
     　 国際教養学部／国際コミュニケーション研究科　












　2018年 9月 16日，CJLの 30周年を記念して，日本語教育の現状と問題認識を関係者
間で共有し，未来の CJLを展望する記念シンポジウムを開催しました。当シンポジウム
の内容を抜粋してご紹介します。

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































学務 受入・派遣留学担当職員 陳 永盛氏
モデレーター
CJL所長 舘岡洋子氏
Dr. Dyron Dabney  
Director of Japan Study,
Great Lakes College Association   .
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政治経済学部                  262
基幹理工学部 85
社会科学部                    79




教育学部                      23
文学部 21
法学部                        15
スポーツ科学部                14








大学院政治学研究科            15
大学院基幹理工学研究科 14
大学院文学研究科              12
大学院経済学研究科            11
大学院先進理工学研究科 11
大学院人間科学研究科          8
大学院商学研究科              7
大学院教育学研究科            6
大学院スポーツ科学研究科 6
大学院日本語教育研究科        5
大学院社会科学研究科          3
大学院法務研究科 1
大学院会計研究科 1
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Tokyo
Access to Waseda Campus
Narita International Airport
Tokyo International Airport (Haneda Airport)
JR Tokyo Station
70 minutes by train
45 minutes by train



















1-7-14 Nish i -Waseda,  Sh in juku-ku,
Tokyo 169-0051 JAPAN










You can take part in the courses which cover a variety of interests 
including business, culture, economics, history, literature, politics and 
sociology in the context of Japan and Asia. The courses are taught in 
English by experienced faculty members from Waseda and visiting 
professors from our partner institutions. Japanese classes are 
optional. 
TOKYOin
Founded in 1882 at the heart of Tokyo, WASEDA University is recognized 
as one of the most international universities in Japan. From 2014, Waseda 
started a four-week summer session at the undergraduate level. We welcomed 
highly motivated international students from 65 universities in 13 different 
countries and regions around the world in 2016. Together with Waseda 
students, they fully explored Waseda and Tokyo, which is consistently 
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■ 論文（共著）：2012年「Leveraging Game Design to Promote 
Effective User Behavior of Intelligent Tutoring Systems 」
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WASEDA University 




Center for Japanese Language, Waseda University
〒169-8050 東京都新宿区西早稲田1-7-14
早稲田キャンパス22号館4階
TEL:03-5273-3142　FAX:03-3203-7672
E-mail：cjl@list.waseda.jp
URL: https://www.waseda.jp/inst/cjl/
